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本稿に於て L担立闘1 よりの引用はナペで、 J.H. v. Thunen; Der isolierte 
Staat usw. eingeleitet von Waentig 3 Aufl. ，1930による。 但 L Waentig 
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Vgl.， Thunen; a. a. O. 11 Teil. S.flo62-61. :ts諜 :;81頁。








































にその醤展を完了したものと見世される oArnoJd Toynbee; Lt:clure~ (lt] the 
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wirtschaft， II Bd. 190] S. 35， 132 f.， U.151 拙課ゴルツ掛逸農業史、
七買， 四九貫且下、ーノ<-jL頁参照。
r1、農地代田概念についてはリチャー'".ジョーンス'の規定がす fれてゐる。
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ce~ of T<lxation Part 1， 1831 P" 185 j曇照。
Edwin Cannan; A 1主i.':itoryof the Theories of Pn;>duction and Distribution 
1922 pp. 148 
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VgL， Gerharrl Lüpkes; 可::j~_erspry~h 7.¥vi"chen Begriff u nd Ursprung芦crkl~r;
、l¥ngde正Grundrentebei Thunen? (Con問 d、Juhrbucher1933 s. 47丘) .' 
10) ..:!:~~nen j a， u.? ! Teil， S. 14邦謂 n頁。
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I，upkes; a. a. Q. S. 50 
Lupk田; a. a. O. S. SI 
14) 
'5) 
Thunen; a. a. O. S. 228 邦器 22!，222頁。
Thunen; a. a. Q. S. 226邦謹 z.s頁。
Thunen; a. a. O. II Tell， z Abt.， S.74 
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a. u. ，0. II Teil， 2 Abt.， S.83 f. Thunen; 註)
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Vgl.， J. Sch田npeter;Das Rentenprin7.Ip in der VerteiIungslehre. (~chmolle]"s 
Jahrbuch 31. Jahrg._ 1907) S. 18正仔 Cunyngh.arneの地代論はこD概念D理
論づけを行つでゐる。 21) Thurien; aい a.O. 11 TeU， 2 Abt.， S. 65・
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i86S 8. 181 註) 孤立国に於け'"農業鯉骨の数量的問究の悲礎費科
を提供したチウネシ自ら鯉替せる農場。
Thunen; a. a. O. II Teil. 2 Abt.， S.67-68 
a. a. O~ S. 68. 26) a. a. <3. S 69 
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u. a. O. S. 69. 29) a. a. O. S. 69 
u. a. O. S. 72. 32) a. a. O. S. 73 
リカルドオ、韓関明及剖:抵の原明 Ut;世文庫腕)408ft及び409頁o
リフシツツはチウネン以前に迩訟費)H!7)岡民経済に針する意義を諭ビた
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瞳者として P.G!.s_ser， Aachenwall， Sonnenfe.Is， Bo;;，guillebert， QUEisnay， 
Srnith， Malthus， RiC!:urlo o告をあげ2 更に杭置。っ地代については Smith， 
Mallhus， ]akob， M'Cullo~h の名をあげてゐる。 F. Lifschitr.; Tohann Heinrich 
v. Thu白，n、Grundrententheorie(Conrad's ]ahrbucher， 1905~Bd. XXX) S 
819参照。
